東アジアにおける産業クラスターの形成と発展戦略の構築(III) : 日本における地域農業・食料産業クラスター(農商工等連携支援事業)の分析を中心に by 成 耆政
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࡮ᣂⷙᩣᑼ౏㐿ડᬺ 15␠
࡮ᄁ਄㜞㧔ᖱႎ↥ᬺ㧕10ం౞⿥ડᬺᢙ 60␠
࡮ᣂⷙડᬺഃ಴ᢙ㧔ࡃࠗࠝ↥ᬺ㧕 15␠
TOHOKU 2,400ઙ/5 㧙㑆ᐕ
߽ߩߠߊࠅࠦ࡝࠼࡯
࿾ၞ↥ᬺᵴᕈൻࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ 
TAMA 2,000ઙ/5 㧙㑆ᐕ

ਛᄩ㆏ 1,000ઙ/5ᐕ㑆

᧲⪾࡮Ꮉญ࡮ߟߊ߫1,000ઙ/5ᐕ㑆

ਃ㆙ධା 2,000ઙ/5ᐕ㑆

㚂ㇺ࿤ർㇱ 1,500ઙ/5ᐕ㑆

੩ᵿ 3,000ઙ/5ᐕ㑆
㚂ㇺ࿤ 250ઙ/5ᐕ㑆࡮⥄┙⊛ߥࠦࠕࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢഃ಴
ᖱႎࡌࡦ࠴ࡖ࡯ࡈࠜ࡯࡜ࡓ 5ઙ/5ᐕ㑆
㚂ㇺ࿤ࡃࠗࠝ࡮ࠥࡁࡓ 250ઙ/5 㧙㑆ᐕ
ࡌࡦ࠴ࡖ࡯ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ
᧲ᶏ߽ߩߠߊࠅ 5,000ઙ/5 㧙㑆ᐕ
ഃ↢ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
᧲ᶏࡃ߽ࠗࠝߩߠߊࠅ 60ઙ/5ᐕ㑆 ࡮ᣂⷙડᬺഃ಴ઙᢙ 30ઙ/5ᐕ㑆
ഃ↢ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
ർ㒽߽ߩߠߊࠅ 1,000ઙ/5ᐕ㑆 ࡮ᄁ਄㜞
₸߮િߩ㜞਄ᄁࠆߌ߅ߦᬺડ↹ෳળⓥ⎇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ↢ഃ 3%
ࠕ࠶ࡊ/ᐕ
㑐⷏ࡈࡠࡦ࠻࡜ࡦ࠽࡯ 8,000ઙ/5ᐕ㑆 ࡮ࠢ࡜ࠬ࠲࡯ࠦࠕ⚵ᚑᢙ 175ઙ/5ᐕ
₸߮િߩ㜞਄ᄁߩᬺડࠕࠦ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ࡮࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ
5/%52retsulCoeN ᐕ
㑐⷏ࡃࠗࠝࠢ࡜ࠬ࠲࡯ 1,000ઙ/5ᐕ㑆࡮ࠢ࡜ࠬ࠲࡯ࠦࠕ⚵ᚑઙᢙ 75ઙ/5ᐕ
₸߮િߩ㜞਄ᄁߩᬺડࠕࠦ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ࡮࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ
Bio Cluster 25%/ᐕ
ⅣႺࡆࠫࡀࠬ 1,000ઙ/5ᐕ㑆࡮ࠢ࡜ࠬ࠲࡯ࠦࠕ⚵ᚑઙᢙ 100ઙ/5ᐕ
₸߮િߩ㜞਄ᄁߩᬺડࠕࠦ࡯࠲ࠬ࡜ࠢ࡮࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ
Green Cluster 25%/5ᐕ
ᰴ਎ઍਛᩭ↥ᬺᒻᚑ 3,000ઙ/5 㧙㑆ᐕ
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
ᓴⅣ࡮ⅣႺဳ␠ળᒻᚑ 800ઙ/5 㧙㑆ᐕ
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
྾࿖࠹ࠢࡁࡉ࡝࠶ࠫ⸘↹ 2,000ઙ/5ᐕ㑆࡮╙ੑഃᬺડᬺᢙ 60␠/5ᐕ
࡮ᄢቇ⊒ࡌࡦ࠴ࡖ࡯ IPOડᬺᢙ
5␠/5ᐕ
ઙၞ࿾Ꮊ਻ / 5ᐕ㑆 ࡮ᶏᄖࡆࠫࡀࠬഃ಴ઙᢙ㧔ᶏᄖขᒁᶏᄖㅴ
㧕ઙ4㑆ᐕ㧔ઙ20㧕಴ࠩ࡜ࡊᵹ੤ᬺ↥࡞ࠢࠗࠨ࡝࡮ႺⅣ
㧕ઙ5㑆ᐕ㧔ઙᢙઙᬺ⿠ⷙᣂ࡮
ઙᎺ਻ /5ᐕ㑆࡮ᣂⷙ⿠ᬺઙᢙ50␠/5ᐕ㑆
ᢙᬺડࡊ࠶࠻ࠕࠚࠪ⇇਎࡮↹⸘࡯࠲ࠬ࡜ࠢ࡮ࡦࠦ࡝ࠪ
10␠ /
࡮ᣂⷙ਄႐㧔IPO㧕ડᬺᢙ
  10␠ /
ઙဳ /5ᐕ㑆 ࡮ડᬺ┙࿾ઙᢙ 341ઙ /5ᐕ㑆
↥ᬺᝄ⥝ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ ࡮ᄁ਄㜞 ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߇㑐ଥߔࠆᬺ⇇ో૕
ߢ㧝ళ౞ⷙᮨ㧔2010ᐕ㧕
KANSAI
㧔K-RIP㧕
OKINAWA
1,500
1,500
4,500
25
5ᐕ㑆
5ᐕ㑆
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